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اكساب الأقمشة القطنیة المستخدمة في ملابس السیدات مقاومة الأشعة فوق البنفسجیة ونمو البكتریا باستخدام 
 صبغة قشر الكلیمنتینا المغربي
 lairetcab dna noitaidar teloivartlu ot ecnatsiser htiw scirbaf sehtolc seidal gnidivorP
 leep anitnamalac naccoroM fo stcartxe suoeuqa eht gnisu htworg
 أ.د /محمد عبد المنعم رمضان  
                                         المركز القومي للبحوثاستاذ الكیمیاء العضویة التطبیقیة،  
  د/دعاء نبیل على سلامھ
  نیاجامعة الم -قسم الاقتصاد المنزلي كلیة التربیة النوعیة المساعد،  والنسیج الملابس أستاذ
 
  :sdrowyeKكلمات دالة      :tcartsbAملخص البحث 
تتجھ معظم الأبحاث الیوم إلى الحث على استخدام تكنولوجیا نظیفة للإقلال من تلوث البیئة بالصبغات الصناعیة  
والكیماویات ، وفى مجال الاقلال من التلوث بالأصباغ تتجھ العدید من الابحاث إلى استخدام الصبغات الطبیعیة 
الأشعة فوق البنفسجیة ونمو البكتریا والصدیقة للبیئة كبدیل للصبغات التخلیقیة حیث یفقد جزء كبیر من  مقاومةل
الصبغات الصناعیة أثناء مراحل التصنیع ویعنى ذلك أن العدید من الأطنان یومیا ً من الصبغات الصناعیة تجد 
ما امكانیة استخلاص ة البحث في التساؤلات الآتیة : تتلخص مشكلطریقھا إلى البیئة المحیطة مما یسبب تلوثھا . 
لمعالجة الأقمشة القطنیة ؟ ما  الكلیمنتینا المغربي؟ ما امكانیة استخدام صبغة قشر  الكلیمنتینا المغربيصبغة قشر 
امكانیة تحسین بعض خواص الأقمشة القطنیة المستخدمة من حیث )مقاومة نمو البكتریا ، ونفاذیة الاشعة فوق 
الكلیمنتینا لبنفسجیة ، ونفاذیة الھواء ، وامتصاص الماء ، وقوة الشد ، والاستطالة ، وعمق اللون( بصبغة قشر ا
  في ملابس السیدات  ؟ الكلیمنتینا المغربي؟ ما امكانیة استخدام الاقمشة القطنیة المصبوغة بصبغة قشر  المغربي
ت طبیعیة صدیقة للبیئة، تحدید أنسب الظروف لمعالجة حمایة البیئة من التلوث باستخدام صبغاأھدف البحث : 
للحصول على أعلى مواصفات للقماش المصبوغ وكذلك الاستفادة  الكلیمنتینا المغربيالأقمشة القطنیة بصبغة قشر 
استخدام الصبغات أھمیـة البحـث :  في ملابس للسیدات. الكلیمنتینا المغربيمن الأقمشة المعالجة بصبغة قشر 
تحسین الخواص الوظیفیة للمنسوجات لتقلیل نسبة التلوث والمحافظة على صحة الانسان والبیئة ،  یةالطبیع
المستخدمة في ملابس السیدات بالاضافة الى الحد من التأثیر الضار للبكتریا والأشعة فوق البنفسجیة على صحة 
تجریبي عن طریق تطبیق التجربة العملیة یتبع البحث الحالي المنھجین التحلیلي والمنھـج البحـث :    .الانسان
وتوصل البحث إلي أنھ یوجد فرق دال لإثبات صحة الفروض وتحلیل العلاقات بین المتغیرات وتوضیحھا. 
( بین نوع خامة الخیط )تنسل، بامبو، فبران( في اكساب الأقمشة القطنیة 50.0إحصائیا ً عند مستوي )
شعة فوق البنفسجیة ونمو البكتریا باستخدام صبغة قشر الكلیمنتینا المستخدمة في ملابس السیدات مقاومة الأ
قوة الشد )كجم(، نسبة الاستطالة )%(، نفاذیة الھواء  (،FPUمعامل الحمایة من الأشعة فوق البنفسجیة) المغربي:
 succocolyhpatS،  iloc . E.ث(، زمن الامتصاص )ث(، عمق اللون،  مقاومة نمو البكتریا )2سم /3)سم
( دقیقة في 6، 4، 2( بین زمن استخلاص الصبغة )50.0یوجد فرق دال إحصائیا ًعند مستوي )(. وأنھ suerua
اكساب الأقمشة القطنیة المستخدمة في ملابس السیدات مقاومة الأشعة فوق البنفسجیة ونمو البكتریا باستخدام 
(، قوة الشد )كجم(، نسبة FPUنفسجیة)معامل الحمایة من الأشعة فوق الب صبغة قشر الكلیمنتینا المغربي:
 . E.ث(، زمن الامتصاص )ث(، عمق اللون ، مقاومة نمو البكتریا ) 2سم /3الاستطالة )%(، نفاذیة الھواء )سم
  (suerua succocolyhpatS، iloc
 ملابس السیدات    
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   noitcudortnI:مقدمة
یرجѧѧѧع تѧѧѧاریخ الصѧѧѧبغات إلѧѧѧى آلاف السѧѧѧنین والصѧѧѧباغة بواسѧѧѧطة 
بیعیة تعد من أقدم العملیات التي قام بھا الإنسان ، وقد الصبغات الط
كانت الصبغات التقلیدیة القدیمة من أصل نباتى ، وتم اكتشافھا عن 
طریق الصدفة حیث تمت صباغة بعѧض الملابѧس بعصѧیر الفواكѧھ 
أو النباتات ، وبذلك یمكن أن نطلق على الفاكھة التى یمكننا صباغة 
الاستخدام على سѧبیل المثѧال الفراولѧة  المنسوجات بھا فاكھة ممكنة
السوداء ، الخوخ ، وكل أنواع العصائر التي یمكن أن تسѧتخدم فѧي 
الصباغة ، وعادة ما یѧتم وصѧف المحلѧول فیھѧا بالنسѧبة المئویѧة % 
% فھѧѧذا 01فعنѧدما نریѧѧد تحضѧѧیر محلѧول مѧѧن مѧѧادة معینѧة تركیѧѧزه 
  ر من الماء .جم من المادة في واحد لت 001یعنى أننا نقوم بإذابة 
  (8002)نجلاء سید عبد الحمید الشیمى:   
تحتѧѧѧѧل الصѧѧѧѧناعات النسѧѧѧѧجیة مكѧѧѧѧان الصѧѧѧѧدارة بѧѧѧѧین الصѧѧѧѧناعات 
الاسѧتھلاكیة لكونھѧѧا تعتمѧѧد علѧѧى خامѧѧات رئیسѧѧیة تعѧѧد مصѧѧدرا ً مѧѧن 
مصѧادر الثѧورة وأھѧم ھѧذه المصѧادر الألیѧاف السѧلیلوزیة ، ویعتبѧر 
دارة علѧى امتѧداد القطن من الخامات النسجیة التى تحتل مكان الصѧ
العصور والذى یتمیѧز بالراحѧة فѧي الاسѧتعمال .)عبѧد الѧرحمن عبѧد 
  (1002العزیز : 
تعتبѧر عملیѧة الصѧباغة مѧن العملیѧات الاساسѧیة للتجھیѧز فѧى مجѧال 
الصѧѧناعات النسѧѧجیة حیѧѧث وصѧѧلت الصѧѧبغات التركیبیѧѧة بأنواعھѧѧا 
ث وألوانھا الزاھیة المتعددة إلى القمة ومن ھنѧا ظھѧرت مشѧكلة تلѧو
البیئة والأثار الضارة للعدید من تلك الصبغات ، لذلك اتجھ الاھتمام 
العѧѧالمي فѧѧي السѧѧنوات الاخیѧѧرة إلѧѧى محاولѧѧة العѧѧودة للطبیعѧѧة مѧѧرة 
  أخرى باستخدام صبغات طبیعیة صدیقة للبیئة.
  (  8102()سارة أسامة عبد المنعم: 4102)ھویدا طلعت: 
ودة إلѧى الصѧبغات ودفعѧت الجھѧات المسѧئولة الأبحѧاث للاتجѧاه للعѧ
الطبیعیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة للحѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧد مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧن تلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوث البیئѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة بالصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبغات 
وأخѧѧѧذت كѧѧѧل  (8991 :nahcasaR,.atpuGk.vالصѧѧѧناعیة)
الشѧѧركات العالمیѧѧة تعمѧѧل بشѧѧدة علѧѧى زیѧѧادة تحقیѧѧق المواصѧѧفات 
القیاسѧѧѧیة للمنѧѧѧتج وصѧѧѧارت الجھѧѧѧود تبѧѧѧذل للتوصѧѧѧل إلѧѧѧى عملیѧѧѧات 
(ومѧѧن ھنѧѧا بѧѧدأ اسѧѧتخدام تكنولوجیѧѧا 3991:ilA trahsI.Sأنظѧѧف)
 teragraM dna nhoJ)متقدمѧѧة كبѧѧدیل للطѧѧرق التقلیدیѧѧة   
( للحد من كل ھذا التلوث ودعا الاھتمام العالمي 4991 :nonnoC
فѧѧى السѧѧنوات الاخیѧѧرة لمحاولѧѧة العѧѧودة للطبیعѧѧة لحمایѧѧة البیئѧѧة مѧѧن 
 rehcsielF)التلѧѧѧѧѧѧوث واسѧѧѧѧѧѧѧتخدام الصѧѧѧѧѧѧѧبغات الطبیعیѧѧѧѧѧѧة 
  .(5991:retneuG
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انى مѧѧن خطѧѧورة الأشѧѧعة ومѧѧع خѧѧروج المѧѧرأة للعمѧѧل اصѧѧبحت تعѧѧ
الشمسیة خاصة الأشعة فوق البنفسجیة مما أدى إلى ضرورة توفیر 
أقمشѧة مصѧبوغة ذات خѧواص وقائیѧة عالیѧة ضѧد البكتریѧا ونفاذیѧة 
الاشعة فوق البنفسجیة وفى نفس الوقت تتوافر فیھا عناصر الراحة 
مثѧѧل امتصѧѧاص الرطوبѧѧة ونفاذیѧѧة الھѧѧواء ولا تѧѧؤثر علѧѧى خѧѧواص 
تخدم فѧѧي الصѧѧباغة حیѧѧث تعѧѧانى أغلѧѧب النسѧѧاء مѧѧن القمѧѧاش المسѧѧ
اضرار وامراض جلدیة كزیادة افراز العرق والتھابات الجلد وغیر 
ذلك مما یسبب مشكلة حقیقیѧة للمѧرأة المصѧریة والعربیѧة وأضѧرار 
  نفسیة ومعنویة بجانب الأمراض العضویة.
ومن ھنا جاءت فكرة البحث الحالي محاولة اكساب الأقمشة  
لمستخدمة في ملابس السیدات مقاومة الأشعة فوق القطنیة ا
البنفسجیة ونمو البكتریا باستخدام صبغة قشر الكلیمنتینا 
  المغربي.
  :melborp eht fo tnemetatSمشكلة البحث  
شѧѧھد عصѧѧرنا الحѧѧالي اھتمامѧѧا  ًكبیѧѧرا ً بأسѧѧباب الاضѧѧرار الصѧѧحیة 
ا الناتجѧة عѧن البكتریѧا والتعѧرض للأشѧعة فѧوق البنفسѧجیة وفѧى ھѧذ
الإطѧѧار تناولѧѧت العدیѧѧد مѧѧن الدراسѧѧات السѧѧابقة معالجѧѧات كیمائیѧѧة 
لѧѧبعض القطѧѧع الملبسѧѧیة لكنھѧѧا لѧѧم تتنѧѧاول دراسѧѧة الصѧѧباغة بѧѧالمواد 
الطبیعیة )الكلیمنتینا المغربي( بمفردھا في الحمایة من الأشعة فوق 
  البنفسجیة ومن ھنا جاء اختیار موضوع البحث.  
ة البحѧث فѧي الاجابѧة علѧѧى مѧن خѧلال مѧا تقѧدم یمكѧن تحدیѧد مشѧكل
    -التساؤلات الآتیة :
 ؟ الكلیمنتینا المغربيما امكانیة استخلاص صبغة قشر  . 1
 الكلیمنتینا المغربيما امكانیة استخدام صبغة قشر  . 2
  لمعالجة الأقمشة القطنیة ؟
ما امكانیة تحسین بعض خواص الأقمشة القطنیة  . 3
یة المستخدمة من حیث )مقاومة نمو البكتریا ، ونفاذ
الاشعة فوق البنفسجیة ، ونفاذیة الھواء ، وامتصاص 
الماء ، وقوة الشد ، والاستطالة ، وعمق اللون( بصبغة 
  ؟ الكلیمنتینا المغربيقشر 
ما امكانیة استخدام الاقمشة القطنیة المصبوغة بصبغة  . 4
  في ملابس السیدات  ؟ الكلیمنتینا المغربيقشر 
 : evitcejbOھدف البحث  
ة من التلوث باستخدام صبغات طبیعیة حمایة البیئ . 1
  صدیقة للبیئة .
تحدید أنسب الظروف لمعالجة الأقمشة القطنیة بصبغة  . 2
للحصول على أعلى مواصفات  الكلیمنتینا المغربيقشر 
 للقماش المصبوغ . 
الكلیمنتینا الاستفادة من الأقمشة المعالجة بصبغة قشر  . 3
 في ملابس للسیدات. المغربي
  : ecnacifingiSأھمیة البحث 
لتقلیل نسبة التلوث  استخدام الصبغات الطبیعیة . 1
 والمحافظة على صحة الانسان والبیئة .
تحسین الخواص الوظیفیة للمنسوجات المستخدمة في  . 2
 ملابس السیدات .
الحد من التأثیر الضار للبكتریا والأشعة فوق البنفسجیة  . 3
   على صحة الانسان.   
  :ygolodohteM منھج البحث 
ع البحث الحالي المنھجین التحلیلي والتجریبي عن طریق تطبیق یتب
التجربѧѧة العملیѧѧة لإثبѧѧات صѧѧحة الفѧѧروض وتحلیѧѧل العلاقѧѧات بѧѧین 
  المتغیرات وتوضیحھا لتحقیق أھداف البحث . 
  :  snoitatimileD حدود البحث
  یقتصر ھذا البحث على:
–بѧامبو  –استخدام ثلاث أنѧواع مѧن الأقمشѧة القطنیѧة )تنسѧیل  
 بران( بتركیب نسجى واحد أنسجة معكوسة  .ف
 سم .52× سم 52تم عمل عینات كل عینة بطول  
( عینѧات مѧن القمѧاش حسѧب 9تم اجراء التجارب علѧى عѧدد ) 
المواصفات ثلاثة من كѧل نѧوع قمѧاش وتѧم اجѧراء المعالجѧات 
التبѧѧیض( للأقمشѧة المنتجѧة كمѧѧا ھѧو متبѧѧع  –الرطبѧة )الغلیѧان 
 بالشركة .
رات المعملیة )معامل الحمایѧة مѧن الأشѧعة فѧوق اجراء الاختبا 
(، قѧوة الشѧد )كجѧم(، نسѧبة الاسѧتطالة )%(، FPUالبنفسѧجیة)
.ث(، زمن الامتصاص )ث(، عمѧق 2سم /3نفاذیة الھواء )سم
، iloc . E اللѧѧѧѧѧون،  مقاومѧѧѧѧѧة نمѧѧѧѧѧو البكتریѧѧѧѧѧا )
 (.suerua succocolyhpatS
 – تنفیѧذ عѧدد أربعѧة قطѧع ملبسѧیة للسѧیدات )بلѧوزة نصѧف كѧم 
  كوفیة(. –طرحة  –بلوزة بكم 
   : slooT أدوات البحث
فبѧѧران( –بѧѧامبو  –الأقمشѧѧة القطنیѧѧة المسѧѧتخدمة فѧѧي البحث)تنسѧѧیل 
،  الكلیمنتینѧا المغربѧيواحد أنسجة معكوسѧة ، قشѧر  نسجىبتركیب 
جھاز المیكرویف ، الأجھزة الخاصة بالاختبارات المعملیѧة المѧراد 
  قي المستخدم .قیاسھا ، برنامج الإحصاء التطبی
   :sisehtopyH فروض البحث
( بین نوع خامة 50.0یوجد فرق دال إحصائیا ًعند مستوي ) -1
الخیط )تنسل، بامبو، فبران( في اكساب الأقمشة القطنیة 
المستخدمة في ملابس السیدات مقاومة الأشعة فوق 
البنفسجیة ونمو البكتریا باستخدام صبغة قشر الكلیمنتینا 
 (،FPUالحمایة من الأشعة فوق البنفسجیة)معامل  المغربي:
 /3قوة الشد )كجم(، نسبة الاستطالة )%(، نفاذیة الھواء )سم
.ث(، زمن الامتصاص )ث(، عمق اللون،  مقاومة نمو 2سم
  (.suerua succocolyhpatS، iloc . E البكتریا )
( بین زمن 50.0یوجد فرق دال إحصائیا ً عند مستوي ) -2
( دقیقة في اكساب الأقمشة 6 ،4، 2استخلاص الصبغة )
القطنیة المستخدمة في ملابس السیدات مقاومة الأشعة فوق 
البنفسجیة ونمو البكتریا باستخدام صبغة قشر الكلیمنتینا 
(، FPUمعامل الحمایة من الأشعة فوق البنفسجیة) المغربي:
 /3قوة الشد )كجم(، نسبة الاستطالة )%(، نفاذیة الھواء )سم
لامتصاص )ث(، عمق اللون ، مقاومة نمو .ث(، زمن ا2سم
 (.suerua succocolyhpatS، iloc .Eالبكتریا ) 
 krowemarF laciteroehTالأطار النظرى 
  : ygolonimreT مصطلحات البحث
  الصبغة :
عبارة عن مركب عضوي ملون یستخدم لإضفاء لون محدد على 
لح مادة معروفة مثل صباغة المنسوجات ولیست كل المركبات تص
  (7102للاستخدام كصبغات . )سامیة محمد عبدالغنى :
  :seyD larutaN( الصبغات الطبیعیة )
یوجѧѧد عѧѧدد كبیѧѧر مѧѧن النباتѧѧات التѧѧي یمكѧѧن اسѧѧتخدام مستخلصѧѧھا 
، وتستخدم أجزاء  والكتان ،والقطن ،والحریر ،الصوف صباغة في
، أو لب النبѧات، اللحاء مختلفة من النبات، فقد تستخدم بمجملھا، أو
الثباتیة  أو القشرة . ولأسباب تمسأو الأوراق، أو الجذور أو الثمار 




استخلاص صبغة قشر وتعطى القشرة ألوانا  ًقویة وثابتة لذلك تم 
   الكلیمنتینا المغربي .
  
  الكلیمنتینا :
الكلیمنتینا ھي نوع مختلف من البرتقال ، وعادة ما یكون متاح في 
یر ، والكلیمنتینا من الفواكھ التي تنموا سریعا  ًنوفمبر ودیسمبر وینا
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بدون بذور ، وعلى غرار الیوسفي ، فإنھا تمیل إلى أن تكون سھلة 
التقشیر ، ولونھا برتقالي غامق  ولھا مظھر لامع ویمكن تقسیمھا 
 . قطع 41-7إلى 
سنة ، حیث تم زراعتھ من  001وعرف الكلیمنتینا منذ أكثر من 
المعروف باسم ماري كلیمنت رودیر في  قبل المبشر الفرنسي
، ویزرع الكلیمنتینا في الجزائر وتونس واسبانیا  الجزائر
والبرتغال والمغرب ، الیونان ، إیطالیا ، إسرائیل ، لبنان وإیران 
، ویتم تھجینھ من مزیج بین حمضیات البحر الأبیض  وتركیا
برتقال فھو المتوسط والبرتقال الحلو وقشر الكلیمنتینا مثل قشر ال
 . في عمق اللون مع مظھره الأملس والمصقول 
  750682/tsop/moc.lasrmla.www//:sptth
                           
  قشر الكلیمنتینا بعد التجفیفمسحوق  (3) ( قشر الكلیمنتینا بعد التجفیف    صورة2) الكلیمنتینا          صورة  (1) صورة
   :فرن المیكروویف
التѧѧي تسѧѧتعمل للطھѧѧѧي أو  الأجھѧѧزة الكھربائیѧѧة المنزلیѧѧة ھѧѧو أحѧѧد
حیث یستعمل ھذا الفرن   .التدفئة العازلة عن طریق الطعام لتسخین
المیكروویف ، إذ أنھا تعمل على تسخین المواد الغذائیѧة فقѧط  أشعة
 والجزیئѧات المѧاء  ، وذلك لتسخین التقلیدیة  الأفران  عكس  على
داخѧѧل الغѧѧذاء. حیѧѧث یѧѧتم  للاسѧѧتقطاب المشѧѧابھة الأخѧѧرى القابلѧѧة 
التسѧѧخین بالتسѧѧاوي بѧѧین داخѧѧل الغѧѧذاء وخارجѧѧھ بسѧѧبب نفѧѧاذ أشѧѧعة 
المیكروویف داخل الغذاء أو الماء ، بعكس التسخین التقلیدي الѧذي 
الغѧذاء أو اللحѧѧم أو یѧتم مѧن الخѧارج إلѧѧى الѧداخل سѧواء عنѧѧد طھѧي 
بطریقة الشواء. فطریقة التسخین بѧالمیكروویف تѧؤدي إلѧى تسѧخین 
الطعام بصورة كافیة في جمیع أنحاءه سواء في الداخل أو الخѧارج 
 .آلیا ً 
o.aidepikiw.ra//:sptth1B%8D%18%9D%/ikiw/gr
 %%9D%_68%9D 
في الوقت الحالي إلى اسѧتخدام تقنیѧات حدیثѧة   تتجھ صناعة النسیج
وذلك لتقلیل استھلاك الماء والطاقة ، ویعتبѧر اسѧتخدام المیكرویѧف 
فى عملیات صباغة النسیج من أحد طرق الوصول إلى ھذا الھدف 
لابѧѧѧس ، ویتمیѧѧѧز اسѧѧѧتخدام المیكرویѧѧѧف فѧѧѧى عملیѧѧѧات تحضѧѧѧیر الم
باسѧѧتھلاك كمیѧѧات صѧѧبغة أقѧѧل ولا یتѧѧرك أي ملوثѧѧات مѧѧن محلѧѧول 
الصبغة مقارنة بالطرق التقلیدیة بالإضافة إلى ذلѧك توجѧد ممیѧزات 
أخرى للمیكرویف مثل استھلاك أقل للطاقة ، وانتاج درجات لونیة 
  مفضلة بطریقة أكثر سھولة وتحضیر الصبغة بطریقة أسرع .    
  (lE.M.E ,*ilA.F.N- bitahK4102:,.la te)
 
 
  (فرن المیكرویف4صورة)
  :الأقمشة القطنیة 
یعتبر القطن من الخامات النسجیة الأكثѧر شѧیوعا  ًلمѧا یتمیѧز بѧھ مѧن 
خصѧائص أھمھѧا الامتصѧاص العѧالي للمѧاء ، والنعومѧة ، وسѧھولة 
التنظیف ، وسھولة التعقیم بالبخار والضѧغط ، وانخفѧاض الخѧوص 
  بیر للمعالجات بالصباغة .الاستاتیكیة ، ویستجیب بقدر ك
  الأشعة فوق البنفسجیة :
ھي أشعة كھرومغناطیسیة قادمة من الشمس وھى أشعة غیر مرئیة 
ذات طاقѧѧة عالیѧѧة یمكنھѧѧا أن تسѧѧبب الكثیѧѧر مѧѧن الأضѧѧرار للإنسѧѧان 
  (6102)رحاب جمعھ ابراھیم: .
  ملابس السیدات الصباحیة:
لتي تھتم باقتنائھѧا تعتبر الملابس الصباحیة من أھم أنواع الملابس ا
فѧѧى ملابѧѧس  تظھѧѧرالمѧرأة وخاصѧѧة المѧѧرأة العاملѧѧة , فھѧѧي تریѧѧد أن 
مناسبة لوقت العمل وتحافظ على ھیئتھا عند ذھابھا وعودتھا وھѧذا 
النوع من الملابس یتطلب بساطة الاختیار من حیث اللون والشѧكل 
والخامѧة ، وفѧѧى نفѧس الوقѧѧت یتѧوفر فیѧѧھ الحمایѧة مѧѧن الأشѧعة فѧѧوق 
  یة ونمو البكتریا .البنفسج
  الدراسات السابقة:
ھناك العدید من الدراسات السابقة التѧي اھتمѧت بمعالجѧة الاقمشѧة 
بصѧѧبغات طبیعیѧѧة لمقاومѧѧة نمѧѧو البكتریѧѧا وكѧѧذلك معالجتھѧѧا بمѧѧواد 
  كیمائیة للحمایة من الاشعة فوق البنفسجیة ومنھا :
ھѧѧدفت إلѧѧى إجѧѧراء (8102)أسѧѧماء سѧѧامى عبѧѧد العѧѧاطى :  دراسѧة 
ة تجریبیѧѧة للتعѧѧرف علѧѧى تѧѧأثیر اسѧѧتخدام جسѧѧیمات الفضѧѧة دراسѧѧ
النانومتریة وصبغة الشѧاى فѧي طباعѧة أقمشѧة الملابѧس السѧلیلوزیة 
وكѧذلك تѧأثیر نسѧبة الخلѧط ونѧوع الخامѧة لخѧیط اللحمѧة علѧى كفѧاءة 
عملیѧѧة الطباعѧѧة وتوصѧѧلت الدراسѧѧة إلѧѧى أن القمѧѧاش المنѧѧتج بنسѧѧبة 
%كتѧѧѧان( 57ن : % قطѧѧѧ52الخلѧѧط ونѧѧѧوع الخامѧѧѧة لخѧѧیط اللحمѧѧѧة )
مل / كجѧم(، وتركیѧز جسѧیمات الفضѧة 057وتركیز صبغة الشاى )
مѧѧѧل / كجѧѧѧѧم( قѧѧѧد حقѧѧѧق أعلѧѧѧѧى معامѧѧѧل جѧѧѧѧودة 004النانومتریѧѧѧة )
  ( .   66.8701%( بمساحة مثالیة )50.77)
ھѧѧدفت إلѧѧى تحسѧѧین  (8102)سѧѧارة أسѧѧامة عبѧѧد المѧѧنعم:  دراسѧѧة
بیئیѧا  ًخواص الأقمشة القطنیة والمخلوطة بصباغتھا بصبغات آمنѧھ 
ومقاومة لنمو البكتریا وتوصلت الدراسة إلى أن أفضل العینات ھى 
جѧم كلوریѧد  2/  1جѧم بیتѧا سѧیكلو دكسѧترین و 2العینة ذات تركیز 
% وذلѧك بمعامѧل جѧودة 001قصѧدیر لكѧل لتѧر وتركیѧز مسѧتخلص 
% ، وكانت أقل العینات ھѧى العینѧة التѧى بѧدون بیتѧا سѧیكلو 38.58
قصѧدیر لكѧل لتѧر وتركیѧز مسѧتخلص  جѧم كلوریѧد 2 /1دكسѧترین و
  % . 12.44% وذلك بمعامل جودة 05
یھѧدف  (7102)الھѧام عبѧدالعزیز محمѧد ، وابتھѧال یعقѧوب:دراسة 
البحѧѧث الѧѧي التوصѧѧل إلѧѧي أفضѧѧل نسѧѧب معالجѧѧة للأقمشѧѧة القطنیѧѧة 
المصѧѧبوغة بالصѧѧبغات الطبیعیѧѧة المعѧѧززة بفیتѧѧامین د ، وتوصѧѧلت 
ي الاكثر امانا علي جلد الطفل الدراسة إلى أن الصبغات الطبیعیة ھ
من حیث خلوھا من المѧواد الكیمیائیѧة الضѧارة وأن افضѧل العینѧات 
التي تمت معالجتھѧا بفیتѧامین د ، وان أفضѧل نسѧب تركیѧز لفیتѧامین 
% مѧѧع وجѧѧود مѧѧواد الѧѧربط ودرجѧѧة  01اثنѧѧاء المعالجѧѧة ھѧѧي ” د”
  الحرارة .
ة ھѧѧدفت إلѧѧى صѧѧباغ (7102)سѧѧامیة محمѧѧد عبѧѧد الغنѧѧى :دراسѧѧة 
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المنسوجات بصبغات طبیعیة آمنة بیئیا  ًلتحقیق الحمایѧة مѧن الأشѧعة 
فوق البنفسجیة واستخراج الصبغة الطبیعیة من مخلفات نبات الفول 
الأخضر آمنة بیئیا  ًواقتصادیة وتوصلت الدراسة إلى أن الصѧبغات 
  التى تحتوى على الكلوروفیل تقاوم نفاذ الأشعة فوق البنفسجیة . 
ھѧѧѧدفت إلѧѧѧى اسѧѧѧتخدام ( 6102معѧѧѧة إبѧѧѧراھیم: )رحѧѧѧاب جدراسѧѧѧة 
تكنولوجیا النانو لمقاومة الأشعة فوق البنفسجیة والكرمشة لملابѧس 
الاطفѧѧال فѧѧي مرحلѧѧة الطفولѧѧة الوسѧѧطى وتنفیѧѧذ بعѧѧض المѧѧودیلات 
المقترحѧة لملابѧس الاطفѧال بالدراسѧة ، وتوصѧلت الدراسѧة إلѧى أن 
التركیѧب أفضل تركیب نسجى بالنسبة لجمیع الخواص المقاسة ھѧو 
جѧم /لتѧر لمѧادة  300.0/ سѧم وتركیѧز  82بحدفѧة  5النسجى أطلس 
%( بینمѧѧا حقѧѧق 61.49أكسѧѧید الزنѧѧك النѧѧانومترى بمعامѧѧل جѧѧودة )
/سѧѧم وبѧѧدون تركیѧѧز أقѧѧل  61بحدفѧѧة  1/1التركیѧѧب النسѧѧجى السѧѧادة 
%( وبعد التوصل لأفضل الأقمشѧة تѧم 55.05مساحة جودة بنسبة )
 9 – 6لمقترحѧѧة للأطفѧѧال مѧѧن اسѧѧتخدامھا فѧѧي أفضѧѧل المѧѧودیلات ا
  سنوات .         
امكانیѧѧة اسѧѧتخدام ( 5102 : late , .T gninoaiX)دراسѧѧة 
النانوتكنولوجى في تحسین خѧواص التوصѧیل الكھربѧائي والحمایѧة 
من الأشعة فوق البنفسجیة لألیاف القطن وتوصلت الدراسة إلى أن 
الكھربѧائى  لالتوصѧیألیاف القطن المعالجة تتمیز بكفѧاءة عالیѧة فѧى 
 01والقѧѧدرة علѧѧى الحمایѧѧة مѧѧن الأشѧѧعة فѧѧوق البنفسѧѧجیة حتѧѧى بعѧѧد
دورات غسѧѧѧیل ممѧѧѧا یѧѧѧدل علѧѧѧى تحسѧѧѧن فѧѧѧى الخѧѧѧواص الوظیفیѧѧѧة 
  للمنسوجات .
 دراسة )4102:,.la te,bitahK-lE.M.E( 
تھدف إلѧى صѧباغة ألیѧاف الحریѧر باسѧتخدام صѧبغات طبیعیѧة ذات 
تلѧوث البیئѧة وتѧم جودة عالیة مستخلصة مѧن نبѧات الزعفѧران لمنѧع 
تحضیر الصبغة باستخدام وسائل تسخین تقلیدیѧة ، وبѧالمیكرویف ، 
وتوصلت الدراسة إلى أن استخدام المیكرویف یزید من امتصѧاص 
الصبغة لألیاف الحریر في وقت أقѧل ممѧا یزیѧد عمѧق اللѧون أفضѧل 
  من الطرق التقلیدیة .
ھѧѧѧدفت إلѧѧѧى  (3102)عواطѧѧѧف بھѧѧѧیج ، رحѧѧѧاب جمعѧѧѧة : دراسѧѧѧة 
عѧѧѧرف علѧѧѧى الأنѧѧѧواع المختلفѧѧѧة للصѧѧѧبغات الطبیعیѧѧѧة وممیزاتھѧѧѧا الت
والتعѧرف علѧى اضѧѧرار اسѧتخدام الصѧѧبغات الصѧناعیة والحصѧѧول 
على درجات لونیة متعددة من خلط الصѧبغات الطبیعیѧة ، وتناولѧت 
الدراسѧة اسѧتخدام الزعفѧران وقشѧور البصѧل والرمѧان لاسѧتخلاص 
في صباغة أقمشة صبغات رخیصة الثمن صدیقة للبیئة واستخدامھا 
مخلوطѧة مѧѧن قطѧن / فسѧѧكوز ، وتوصѧѧلت الدراسѧة إلѧѧى أن النتѧѧائج 
متقاربة بین الصѧبغات الطبیعیѧة والصѧناعیة وذلѧك یوضѧح إمكانیѧة 
استخدام الصبغات الطبیعیة كبدائل اقتصادیة صحیة وآمنة للإنسان 
  والبیئة من الصبغات الصناعیة في صباغة الأقمشة . 
الدراسة الحالیة فى تحدید مواد  وتخدم الدراسات السابقة
المعالجة والظروف المناسبة لصباغة أنواع مختلفة من الأقمشة 
  بصبغات طبیعیة آمنة بیئیا ً. 
  الدراسة التطبیقیة:
  أولا ً: العینات محل الدراسة :
–بѧامبو  –استخدام ثلاث أنѧواع مѧن الأقمشѧة القطنیѧة )تنسѧیل  
 .  فبران( بتركیب نسجى واحد أنسجة معكوسة
 سم .52× سم 52تم عمل عینات كل عینة بطول  
( عینѧات مѧن القمѧاش حسѧب 9تم اجراء التجارب علѧى عѧدد ) 
المواصفات ثلاثة من كѧل نѧوع قمѧاش وتѧم اجѧراء المعالجѧات 
التبѧیض( للأقمشѧѧة المنتجѧة كمѧѧا ھѧو متبѧѧع  –الرطبѧة )الغلیѧѧان 
 بالشركة .
  ثانیا:ً الصبغة الطبیعیة محل الدراسة : 
قشر الكلیمنتینا المغربى حیث تم تجفیف القشر في الجو  تم استخدام
  العادي ثم طحنھ جیدا .ً  
  ثالثا:ً المادة المساعدة المستخدمة في الصباغة:
تم استخدام مادة كبریتات الألومنیوم )الشѧبة( كمثبѧت للصѧبغة علѧى 
  جم / لتر ماء  2القماش بنسبة 
 استخلاص الصبغة :
محلѧѧѧول الصѧѧѧبغة فѧѧѧي  تѧѧѧم اسѧѧѧتخدام ثѧѧѧلاث أزمنѧѧѧة لتحضѧѧѧیر 
 04دقیقѧة( حیѧث یوضѧع ) 6دقیقة ،  4دقیقة ،  2المیكرویف )
جم مسحوق قشر الكلیمنتینا المغربى /لتر ماء( ثم یوضع اللتر 
 2الأول في المیكرویف لتحضیر محلول الصبغة الأول على )
دقیقة( ، واللتر الثانى في المیكرویف لتحضیر محلول الصبغة 
، واللتر الثالث في المیكرویف لتحضیر دقیقة(  4الثاني على )
 دقیقة(. 6محلول الصبغة الثالث على )
محلѧѧول الصѧѧبغة عѧѧدة مѧѧرات للѧѧتخلص مѧѧن قشѧѧر  ترشѧѧیحیѧѧتم  
 الكلیمنتینا المغربى .
 جѧѧѧم كبریتѧѧѧات الألومنیѧѧѧوم )شѧѧѧبة(/لتر محلѧѧѧول 2 إضѧѧѧافةیѧѧѧتم  
 . صبغة
  اجراءات الصباغة :
سѧم مѧن 52× سѧم 52تم تجھیز عینات القمѧاش مسѧاحة العینѧة  
كل نوع من أنواع الأقمشة الثلاث المسѧتخدمة وتѧم وضѧع كѧل 
 2محلѧول صѧبغة فѧي وعѧاء علѧى حѧدة حسѧب زمѧن تحضѧیره)
دقیقة( في المیكرویف ، وتم اجراء عملیة  6دقیقة ،  4دقیقة ، 
الصѧѧѧباغة بѧѧѧالثلاث محالیѧѧѧل صѧѧѧبغة المحضѧѧѧرة مسѧѧѧبقا  ًفѧѧѧي 
خدمة المیكرویف )حیث یتم وضع عینات الثلاثة أقمشѧة المسѧت
دقیقѧة  03في كل لتر محلول مستخلص الصبغة والغلیان لمدة 
  درجة مئویة . 08 حرارةثم تجفف العینة عند درجة 
تمت عملیات التثبیѧت أثنѧاء مراحѧل الصѧباغة باسѧتخدام مѧادة   
)شبة(/لتر محلول مستخلص  الألومنیومجم كبریتات  2التثبیت
 الصبغة .    
  الاختبارات المعملیة :
)معامل الحمایѧة مѧن الأشѧعة فѧوق ختبارات المعملیة إجراء الا 
(، قѧوة الشѧد )كجѧم(، نسѧبة الاسѧѧتطالة )%(، FPUالبنفسѧجیة)
.ث(، زمѧن الامتصѧاص )ث(، عمѧق 2سѧم /3نفاذیة الھواء )سم
، iloc . E اللѧѧѧѧѧون،  مقاومѧѧѧѧѧة نمѧѧѧѧѧو البكتریѧѧѧѧѧا )
 (.suerua succocolyhpatS
القѧѧومي تمѧѧت عملیѧѧة الاختبѧѧارات المعملیѧѧة بمعامѧѧل المركѧѧز  
 للبحوث .
  :noissucsiD & stluseRمناقشة النتائج و  النتائج
تأثیر عوامل الدراسة علي الخواص الوظیفیة للأقمشة المنتجة 
  تحت البحث:
لدراسѧѧѧة تѧѧѧأثیر اخѧѧѧتلاف  )AVONA(تѧѧѧم عمѧѧѧل تحلیѧѧѧل التبѧѧѧاین   
نѧوع خامѧة خѧیط اللحمѧة، زمѧن اسѧتخلاص عوامل الدراسة وھي )
لشѧѧد )كجѧѧم(، نسѧѧبة الاسѧѧتطالة )%(، ، قѧѧوة اFPU( علѧѧي: الصѧѧبغة
.ث(، زمن الامتصاص )ث(، عمق اللون،  2سم /3نفاذیة الھواء )سم
(، suerua succocolyhpatS، iloc .Eمقاومѧة نمѧو البكتریѧا )
ویرجѧع التѧѧأثیر سѧѧواء كѧѧان معنѧѧوي أو غیѧر معنѧѧوي إلѧѧي أقѧѧل قیمѧѧة 
فѧѧѧإذا كانѧѧѧت قیمتھѧѧѧا أقѧѧѧل مѧѧѧن أو  )leveL-P(المعنویѧѧѧة المحسѧѧѧوبة 
یكون ھناك تأثیر معنوي علي الخاصیة المدروسѧة  )50.0(وي یسا
یكون ھناك تأثیر غیѧر معنѧوي علѧي  )50.0(أما إذا كانت أكبر من 
الخاصѧѧیة المدروسѧѧة، والجѧѧدول التѧѧالي یوضѧѧح نتѧѧائج متوسѧѧطات 
  القراءات للاختبارات تحت البحث. 
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 لبحث( یوضح نتائج متوسطات القراءات لاختبارات الأقمشة تحت ا1جدول )
  
تأثیر عوامل الدراسة علي: معامل الحمایة من الأشعة فوق  -أولاً 
  (FPUالبنفسجیة )
للتحقق من صحة الفروض قامت الباحثة بحساب تحلیل التباین 
  الأحادى كما ھو موضح بالجدول: 
  FPU( لتأثیر عوامل الدراسة  علي )AVONA yaW – N(: تحلیل التباین الأحادي في  اتجاه 2جدول )
 مستوي المعنویة قیمة "ف" متوسط المربعات الحریة درجات مجموع المربعات مصدر التباین
 410. 671.51 000.271 2 000.443  نوع خامة الخیط
 810. 219.21 333.641 2 766.292  زمن استخلاص الصبغة
   333.11 4 333.54 تباین الخطأ
  8 000.286 الكلي
  ( إلي أن:2تشیر نتائج جدول )
( بین نوع خامة 10.0یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي ) . 1
معامل الحمایة من الأشعة فوق  الخیط في تأثیرھا علي
 (.671.51( ، حیث قیمة "ف" )FPUالبنفسجیة )
( بین زمن 10.0یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي ) . 2
استخلاص الصبغة في تأثیرھا علي معامل الحمایة من 
( ، حیث قیمة "ف" FPUالأشعة فوق البنفسجیة )
 (.219.21)
 وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي:  
  X 000.1 +766.62 =Y 1X 714.3 +2 
 669.0 = R ,   439.0 =2R
  الخاصیة المقاسة.  Y:حیث 
  : نوع خامة الخیط X1
  : زمن استخلاص الصبغة X2
  لمختلفة.وعوامل الدراسة ا FPUوھو یمثل ارتباط طردي بین 
  FPU(: المتوسطات والانحرافات المعیاریة  لمتغیرات الدراسة في تأثیرھا علي 3جدول )




 3 28.01 00.73  تنسیل
 1 85.4 00.15  بامبو




 3 17.9 33.63  ق 2
 2 33.8 76.04  ق 4
 1 75.5 00.05  ق 6
 
  FPU(: المتوسطات لمتغیرات الدراسة في تأثیرھا علي 1شكل )
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ولتحدید اتجاه الفروق بین نوع خامة الخیط قامت الباحثة بتطبیق 
)أقل فرق معنوي( للمقارنات المتعددة، وذلك علي  DSLاختبار 
  (.4النحو المبین في جدول )
  FPU)أقل فرق معنوي( للمقارنات المتعددة بین نوع خامة الخیط علي  DSLلفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار ( ا4جدول )
  
  00.93( م= 3فبران )   00.15( م= 2بامبو )  00.73( م= 1تنسل ) 
 0000.2 *0000.41    00.73( م= 1تنسیل )
 *0000.21     00.15( م= 2بامبو )
     00.93( م= 3فبران ) 
  10.0الة عند مستوي *د
 (1( والشكل )5، 4،  3نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول )
أنھ یوجد ھناك فروقا ً دالة بین نوع خامة الخیط في تأثیره علي 
ویمكن ترتیب نوع خامة الخیط وفق تأثیره في ضوء  FPU
(، 00.15كالتالي: بامبو) DSLالمتوسطات باستخدام اختبار 
( ، وھذا ربما یرجع الى أن 00.73یل)(، تنس00.93فبران)
المنطقة غیر المنتظمة في ألیاف البامبو أعلى منھا في الفبران 
دقیقة في  6والتنسیل ، وأن أفضل زمن لاستخلاص الصبغة ھو 
  . FPUوجود المیكروویف وأعطى أعلى قیمة لـ 
لتحدید اتجاه الفروق بین زمن استخلاص الصبغة قامت الباحثة    
)أقل فرق معنوي( للمقارنات المتعددة، وذلك  DSLتبار بتطبیق اخ
  (.5علي النحو المبین في جدول )
)أقل فرق معنوي( للمقارنات المتعددة بین زمن استخلاص الصبغة علي  DSL( الفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار 5جدول )
  FPU
  00.05( م= 3ق ) 6  76.04( م= 2ق ) 4  33.63( م= 1ق ) 2 
 *7666.31 3333.4    33.63( م= 1ق ) 2
 *3333.9    76.04( م= 2ق ) 4
     00.05( م= 3ق ) 6
  10.0*دالة عند مستوي 
أنھ  (1والشكل ) (5،  3نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول )
یوجد ھناك فروقا  ًدالة بین زمن استخلاص الصبغة في تأثیره علي 
دقیقة في  6 حیث أن أفضل زمن لاستخلاص الصبغة ھو FPU
  .FPUوجود المیكروویف وأعطى أعلى قیمة لـ 
  تأثیر عوامل الدراسة علي قوة الشد )كجم( -ثانیا ً 
للتحقق من صحة الفروض قامت الباحثة بحساب تحلیل التباین 
  الأحادى كما ھو موضح بالجدول: 
  لدراسة  علي قوة الشد )كجم(( لتأثیر عوامل ا)AVONA yaW – N(: تحلیل التباین الأحادي في  اتجاه 6جدول )
 مستوي المعنویة قیمة "ف" متوسط المربعات الحریة درجات مجموع المربعات مصدر التباین
 000. 000.1333 111.073 2 222.047  نوع خامة الخیط
 940. 000.7 877. 2 655.1  زمن استخلاص الصبغة
   111. 4 444. تباین الخطأ
  8 222.247 الكلي
  ( إلي أن:6جدول ) تشیر نتائج
( بین نوع 10.0یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي ) . 1
خامة الخیط في تأثیرھا علي قوة الشد )كجم(، حیث قیمة 
 ( .000.1333"ف" )
( بین زمن 50.0یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي ) . 2
استخلاص الصبغة في تأثیرھا علي قوة الشد )كجم( ، 
 ( .000.7حیث قیمة "ف" )
 ادلة الانحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي:  وجاءت مع
   655.96=Y- X 000.11 1X 052.0 +2 
 999.0 = R ,   999.0 =2R
  
وھو یمثل ارتباط طردي بین قوة الشد )كجم( وعوامل الدراسة 
  المختلفة.
ولتحدید اتجاه الفروق بین نوع خامة الخیط قامت الباحثة بتطبیق 
)أقل فرق معنوي( للمقارنات المتعددة، وذلك علي  DSLاختبار 
  (.8النحو المبین في جدول )
)أقل فرق معنوي( للمقارنات المتعددة بین نوع خامة الخیط علي قوة الشد  DSL( الفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار 8جدول )
  )كجم(
  76.63( م= 3فبران )   33.05( م= 2بامبو )  76.85( م= 1تنسیل ) 
 *0000.22 *3333.8    76.85( م= 1تنسیل )
 *7666.31     33.05( م= 2بامبو )
     76.63( م= 3فبران ) 
  10.0*دالة عند مستوي 
 
  (: المتوسطات والانحرافات المعیاریة  لمتغیرات الدراسة في تأثیرھا علي قوة الشد )كجم(7جدول )
  رتیبالت الانحراف المعیاري المتوسط المستویات المتغیرات
 نوع خامة الخیط
 1 85.0 76.85  تنسل
 2 85.0 33.05  بامبو
 3 85.0 76.63  فبران
زمن استخلاص 
 الصبغة
 3 41.11 00.84  ق 2
 2 60.11 76.84  ق 4
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 1 41.11 00.94  ق 6
  
  (: المتوسطات لمتغیرات الدراسة في تأثیرھا علي قوة الشد )كجم(2شكل )
أنھ یوجد  (2( والشكل )8خصھا الجدول )نتبین من النتائج التي یل
ھناك فروقا ً دالة بین نوع خامة الخیط في تأثیره علي قوة الشد 
ویمكن ترتیب نوع خامة الخیط وفق تأثیره في ضوء  )كجم(
(، 76.85كالتالي: تنسیل) DSLالمتوسطات باستخدام اختبار 
( حیث تتمیز خامة التنسیل بألیاف 76.63(، فبران)33.05بامبو)
  وأطول.منتظمة 
  
لتحدید اتجاه الفروق بین زمن استخلاص الصبغة قامت الباحثة    
)أقل فرق معنوي( للمقارنات المتعددة، وذلك  DSLبتطبیق اختبار 
  (.9علي النحو المبین في جدول )
استخلاص الصبغة علي قوة  )أقل فرق معنوي( للمقارنات المتعددة بین زمن DSL( الفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار 9جدول )
  الشد )كجم(
  00.94( م= 3ق ) 6  76.84( م= 2ق ) 4  00.84( م= 1ق ) 2 
 *0000.1 7666.    00.84( م= 1ق ) 2
 3333.    76.84( م= 2ق ) 4
     00.94( م= 3ق ) 6
  10.0*دالة عند مستوي 
أنھ یوجد ( 2والشكل ) (9نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول )
روقا ً دالة بین زمن استخلاص الصبغة في تأثیره علي قوة ھناك ف
ویمكن ترتیب زمن استخلاص الصبغة وفق تأثیره في  الشد )كجم(
(، 00.94ق) 6كالتالي:  DSLضوء المتوسطات باستخدام اختبار 
( وذلك لوجود كمیة أكبر من الصبغة 00.84ق) 2(، 76.84ق) 4
  بین ألیاف الخامة .
  الدراسة علي نسبة الاستطالة )%(تأثیر عوامل  -ثالثا ً 
للتحقق من صحة الفروض قامت الباحثة بحساب تحلیل التباین 
  الأحادي كما ھو موضح بالجدول: 
  ( لتأثیر عوامل الدراسة  علي نسبة الاستطالة )%()AVONA yaW – N(: تحلیل التباین الأحادي في  اتجاه 01جدول )
 مستوي المعنویة قیمة "ف" متوسط المربعات حریةال درجات مجموع المربعات مصدر التباین
 000. 000.172 333.09 2 766.081  نوع خامة الخیط
 061. 000.3 000.1 2 000.2  زمن استخلاص الصبغة
   333. 4 333.1 تباین الخطأ
  8 000.481 الكلي
  ( إلي أن:01تشیر نتائج جدول )
ع ( بین نو10.0یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي ) . 1
خامة الخیط في تأثیرھا علي نسبة الاستطالة )%(، 
 (.000.172حیث قیمة "ف" )
لا یوجد فرق دال إحصائیا بین زمن استخلاص الصبغة  . 2
في تأثیرھا علي نسبة الاستطالة )%(، حیث قیمة "ف" 
 (.000.3)
 وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي:  
  X338.4 +766.01=Y 152.0 +X 02 
 999.0 = R ,   999.0 =2R
وھو یمثل ارتباط طردي بین نسبة الاستطالة )%( وعوامل 
  الدراسة المختلفة.
  
  (: المتوسطات والانحرافات المعیاریة  لمتغیرات الدراسة في تأثیرھا علي نسبة الاستطالة )%(11جدول )
 الترتیب الانحراف المعیاري المتوسط المستویات المتغیرات
  امة الخیطنوع خ
 3 00.1 00.81  تنسیل
 2 85.0 33.81  بامبو
 1 85.0 76.72  فبران
زمن استخلاص 
 الصبغة
 2 80.6 00.12  ق 2
 2 02.5 00.12  ق 4
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 1 02.5 00.22  ق 6
  
  (: المتوسطات لمتغیرات الدراسة في تأثیرھا علي نسبة الاستطالة )%(3شكل )
الخیط قامت الباحثة بتطبیق ولتحدید اتجاه الفروق بین نوع خامة 
)أقل فرق معنوي( للمقارنات المتعددة، وذلك علي  DSLاختبار 
  (.21النحو المبین في جدول )
)أقل فرق معنوي( للمقارنات المتعددة بین نوع خامة الخیط علي نسبة  DSL( الفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار 21جدول )
  الاستطالة )%(
  76.72( م= 3فبران )   33.81( م= 2بامبو )  00.81( م= 1تنسیل ) 
 *7666.9 3333.    00.81( م= 1تنسیل )
 *3333.9     33.81( م= 2بامبو )
     76.72( م= 3فبران ) 
  10.0*دالة عند مستوي 
أنھ ( 3والشكل ) (21نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول )
یره علي نسبة یوجد ھناك فروقا ً دالة بین نوع خامة الخیط في تأث
ویمكن ترتیب نوع خامة الخیط ترتیبا تنازلیا ً وفق  الاستطالة )%(
كالتالي:  DSLتأثیره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار 
حیث انزلاق  (.00.81(، تنسیل)33.81(، بامبو)76.72فبران)
ألیاف الفبران عن بعضھا البعض أعلى من مثیلاتھا في حالة 
  الألیاف الأخرى.
  .ث(2سم /3تأثیر عوامل الدراسة علي نفاذیة الھواء)سم -رابعا ً 
للتحقق من صحة الفروض قامت الباحثة بحساب تحلیل التباین 
  الأحادي كما ھو موضح بالجدول: 
  .ث(2سم /3( لتأثیر عوامل الدراسة  علي نفاذیة الھواء)سم N– AVONA yaW)(: تحلیل التباین الأحادي في  اتجاه 31جدول )
  
 مستوي المعنویة قیمة "ف" متوسط المربعات الحریة درجات مجموع المربعات تباینمصدر ال
 100. 000.97 877.8 2 655.71  نوع خامة الخیط
 100. 000.16 877.6 2 655.31  زمن استخلاص الصبغة
   111. 4 444. تباین الخطأ
  8 655.13 الكلي
  ( إلي أن:31تشیر نتائج جدول )
( بین نوع 10.0یا عند مستوي )یوجد فرق دال إحصائ . 1
 /3خامة الخیط في تأثیرھا علي نفاذیة الھواء)سم
 (.000.97.ث( ، حیث قیمة "ف" )2سم
( بین زمن 10.0یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي ) . 2
 /3استخلاص الصبغة في تأثیرھا علي نفاذیة الھواء)سم
 (.000.16.ث( ، حیث قیمة "ف" )2سم
 خطي المتعدد علي النحو التالي:  وجاءت معادلة الانحدار ال
  X655.61 +000.51=Y 1X655.13 +2 
 999.0 = R ,   689.0 =2R
.ث( وعوامل 2سم /3وھو یمثل ارتباط طردي بین نفاذیة الھواء)سم
  الدراسة المختلفة.
 
  (: المتوسطات والانحرافات المعیاریة  لمتغیرات الدراسة في تأثیرھا علي 41جدول )
  .ث(2سم /3سمنفاذیة الھواء)
 الترتیب الانحراف المعیاري المتوسط المستویات المتغیرات
 نوع خامة الخیط
 2 35.1 33.52  تنسل
 1 35.1 76.72  بامبو
 3 35.1 33.42  فبران
زمن استخلاص 
 الصبغة
 1 35.1 33.72  ق 2
 2 80.2 76.52  ق 4
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 3 35.1 33.42  ق 6
  
  .ث(2سم /3في تأثیرھا علي نفاذیة الھواء)سم (: المتوسطات لمتغیرات الدراسة4شكل )
ولتحدید اتجاه الفروق بین نوع خامة الخیط قامت الباحثة بتطبیق 
)أقل فرق معنوي( للمقارنات المتعددة، وذلك علي  DSLاختبار 
  (.51النحو المبین في جدول )
لمقارنات المتعددة بین نوع خامة الخیط علي نفاذیة )أقل فرق معنوي( ل DSL( الفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار 51جدول )
  .ث(2سم /3الھواء)سم
  33.42( م= 3فبران )   76.72( م= 2بامبو )  33.52( م= 1تنسل ) 
 *0000.1 *3333.2    33.52( م= 1تنسیل )
 *3333.3     76.72( م= 2بامبو )
     33.42( م= 3فبران ) 
  10.0*دالة عند مستوي 
أنھ ( 4( والشكل )51التي یلخصھا الجدول )نتبین من النتائج 
یوجد ھناك فروقا ً دالة بین نوع خامة الخیط في تأثیره علي نفاذیة 
ویمكن ترتیب نوع خامة الخیط وفق تأثیره  .ث(2سم /3الھواء)سم
كالتالي:  DSLفي ضوء المتوسطات باستخدام اختبار
ون ( ، وذلك ربما یك33.42(، فبران)33.52(،تنسل)76.72بامبو)
نتیجة تأثیر وجود فراغات أكثر بین ألیاف البامبو حیث عدم انتظام 
  ألیافھ.
ولتحدید اتجاه الفروق بین زمن استخلاص الصبغة قامت الباحثة 
)أقل فرق معنوي( للمقارنات المتعددة، وذلك  DSLبتطبیق اختبار 
  (.61علي النحو المبین في جدول )
)أقل فرق معنوي( للمقارنات المتعددة بین زمن استخلاص الصبغة علي  DSLخدام اختبار ( الفروق بین المتوسطات باست61جدول )
  .ث(2سم /3نفاذیة الھواء)سم
  33.42( م= 3ق ) 6  76.52( م= 2ق ) 4  33.72( م= 1ق ) 2 
 *0000.3 *7666.1    33.72( م= 1ق ) 2
 *3333.1    76.52( م= 2ق ) 4
     33.42( م= 3ق ) 6
  10.0 *دالة عند مستوي
أنھ یوجد ھناك فروقا  ً (61نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول )
دالة بین زمن استخلاص الصبغة في تأثیره علي نفاذیة 
ویمكن ترتیب زمن استخلاص الصبغة وفق  .ث(2سم /3الھواء)سم
 2كالتالي:  DSLتأثیره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار 
( ، وذلك لعدم وجود 33.42ق) 6(، 76.52ق) 4(، 33.72ق)
كمیة كثیرة من الصبغة بین الألیاف تقلل من الفراغات بین تلك 
 الألیاف.
  تأثیر عوامل الدراسة علي زمن الامتصاص )ث( -خامسا ً 
للتحقق من صحة الفروض قامت الباحثة بحساب تحلیل التباین 
  الأحادي كما ھو موضح بالجدول: 
  ( لتأثیر عوامل الدراسة  علي زمن الامتصاص )ث()AVONA yaW – Nي  اتجاه (: تحلیل التباین الأحادي ف71جدول )
 مستوي المعنویة قیمة "ف" متوسط المربعات الحریة درجات مجموع المربعات مصدر التباین
 000. 000.318 876. 2 553.1  نوع خامة الخیط
 000. 000.271 341. 2 782.  زمن استخلاص الصبغة
   100. 4 300. تباین الخطأ
  8 546.1 الكلي
  ( إلي أن:71تشیر نتائج جدول )
( بین نوع 10.0یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي ) . 1
خامة الخیط في تأثیرھا علي زمن الامتصاص )ث( ، 
 (.000.318حیث قیمة "ف" )
( بین زمن 10.0یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي ) . 2
 استخلاص الصبغة في تأثیرھا علي زمن الامتصاص
 (.000.271)ث( ، حیث قیمة "ف" )
  
  وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي:  
   002.3=Y– X 052.0 1– X 801.02 
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 999.0 = R ,   689.0 =2R
 
وھو یمثل ارتباط طردي بین زمن الامتصاص )ث( وعوامل 
  الدراسة المختلفة.
  لمتغیرات الدراسة في تأثیرھا علي زمن الامتصاص )ث((: المتوسطات والانحرافات المعیاریة  81جدول )
 الترتیب الانحراف المعیاري المتوسط المستویات المتغیرات
 نوع خامة الخیط
 2 02.0 82.2  تنسیل
 3 52.0 37.2  بامبو
 1 02.0 87.1  فبران
زمن استخلاص 
 الصبغة
 3 05.0 05.2  ق 2
 2 84.0 32.2  ق 4
 1 54.0 70.2  ق 6
  ة سالبة المتوسط الأقل ھو الأفضل*خاصی 
  
  (: المتوسطات لمتغیرات الدراسة في تأثیرھا علي زمن الامتصاص )ث(5شكل )
ولتحدید اتجاه الفروق بین نوع خامة الخیط قامت الباحثة بتطبیق 
)أقل فرق معنوي( للمقارنات المتعددة، وذلك علي  DSLاختبار 
  (.91النحو المبین في جدول )
)أقل فرق معنوي( للمقارنات المتعددة بین نوع خامة الخیط علي زمن  DSL( الفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار 91جدول )
  الامتصاص )ث(
  87.1( م= 3فبران )   37.2( م= 2بامبو )  82.2( م= 1تنسل ) 
 *0005. *0054.    82.2( م= 1تنسل )
 *0059.     37.2( م= 2بامبو )
     87.1( م= 3فبران ) 
  10.0*دالة عند مستوي 
أنھ  (5( والشكل )91نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول )
یوجد ھناك فروقا ً دالة بین نوع خامة الخیط في تأثیره علي زمن 
ویمكن ترتیب نوع خامة الخیط وفق تأثیره في  الامتصاص )ث(
(، 87.1كالتالي: فبران) DSLضوء المتوسطات باستخدام اختبار 
(. حیث خامة الفبران ھي خامة معالجة 37.2(، بامبو)82.2تنسل)
كیمیائیا أثناء تصنیعھ ویطلق علیھ قطن محور بمواد تساعد على 
  زیادة امتصاص الخامة. 
ولتحدید اتجاه الفروق بین زمن استخلاص الصبغة قامت الباحثة 
)أقل فرق معنوي( للمقارنات المتعددة، وذلك  DSLبتطبیق اختبار 
  (.02و المبین في جدول )علي النح
)أقل فرق معنوي( للمقارنات المتعددة بین زمن استخلاص الصبغة علي  DSL( الفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار 02جدول )
  زمن الامتصاص )ث(
  70.2( م= 3ق ) 6  32.2( م= 2ق ) 4  05.2( م= 1ق ) 2 
 *3334. *7662.    05.2( م= 1ق ) 2
 *7661.    32.2( م= 2ق ) 4
     70.2( م= 3ق ) 6
  10.0*دالة عند مستوي 
أنھ یوجد ھناك فروقا  ً (02نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول )
دالة بین زمن استخلاص الصبغة في تأثیره علي زمن الامتصاص 
ویمكن ترتیب زمن استخلاص الصبغة وفق تأثیره في ضوء  )ث(
 4(، 70.2ق) 6 كالتالي: DSLالمتوسطات باستخدام اختبار 
  (.05.2ق) 2(، 32.2ق)
 
  تأثیر عوامل الدراسة علي عمق اللون -سادسا ً 
للتحقق من صحة الفروض قامت الباحثة بحساب تحلیل التباین 
  الأحادي كما ھو موضح بالجدول: 
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  ( لتأثیر عوامل الدراسة  )AVONA yaW – N(: تحلیل التباین الأحادي في  اتجاه 12جدول )
  نعلي عمق اللو
 مستوي المعنویة قیمة "ف" متوسط المربعات الحریة درجات مجموع المربعات مصدر التباین
 700. 596.22 860.2 2 631.4  نوع خامة الخیط
 540. 082.5 184. 2 269.  زمن استخلاص الصبغة
   190. 4 463. تباین الخطأ
  8 264.5 الكلي
  ( إلي أن:12تشیر نتائج جدول )
( بین نوع 10.0صائیا عند مستوي )یوجد فرق دال إح . 1
خامة الخیط في تأثیرھا علي عمق اللون، حیث قیمة 
 (.596.22"ف" )
( بین زمن 10.0یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي ) . 2
استخلاص الصبغة في تأثیرھا علي عمق اللون، حیث 
 (.082.5قیمة "ف" )
  وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي:  
   446.4=Y– 0. X760 1– 0. X2902 
 569.0 = R ,   339.0 =2R
وھو یمثل ارتباط طردي بین عمق اللون وعوامل الدراسة 
  المختلفة.
  (: المتوسطات والانحرافات المعیاریة  لمتغیرات الدراسة في تأثیرھا علي عمق اللون22جدول )
 الترتیب الانحراف المعیاري المتوسط المستویات المتغیرات
 نوع خامة الخیط
 2 15.0 37.3  تنسیل
 1 64.0 01.5  بامبو
 3 44.0 06.3  فبران
زمن استخلاص 
 الصبغة
 1 95.0 35.4  ق 2
 3 57.0 37.3  ق 4
 2 61.1 71.4  ق 6
 
  
  (: المتوسطات لمتغیرات الدراسة في تأثیرھا علي عمق اللون6شكل )
مت الباحثة بتطبیق ولتحدید اتجاه الفروق بین نوع خامة الخیط قا
)أقل فرق معنوي( للمقارنات المتعددة، وذلك علي  DSLاختبار 
  (.32النحو المبین في جدول )
  )أقل فرق معنوي( للمقارنات المتعددة بین نوع خامة الخیط علي عمق اللون DSL( الفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار 32جدول )
  06.3( م= 3فبران )   01.5( م= 2بامبو )  37.3( م= 1تنسیل ) 
 3331. *7663.1    37.3( م= 1تنسیل )
 *0005.1     01.5( م= 2بامبو )
     06.3( م= 3فبران ) 
  10.0*دالة عند مستوي 
أنھ ( 6( والشكل )32نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول )
یوجد ھناك فروقا ً دالة بین نوع خامة الخیط في تأثیره علي عمق 
ترتیب نوع خامة الخیط وفق تأثیره في ضوء  ویمكن اللون
(، 01.5كالتالي: بامبو) DSLالمتوسطات باستخدام اختبار 
  (.06.3(، فبران)37.3تنسل)
   
ولتحدید اتجاه الفروق بین زمن استخلاص الصبغة قامت الباحثة 
)أقل فرق معنوي( للمقارنات المتعددة، وذلك  DSLبتطبیق اختبار 
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  (.42دول )علي النحو المبین في ج
  
  
)أقل فرق معنوي( للمقارنات المتعددة بین زمن استخلاص الصبغة علي  DSL( الفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار 42جدول )
  عمق اللون
  71.4( م= 3ق ) 6  37.3( م= 2ق ) 4  35.4( م= 1ق ) 2 
 7663. *0008.    35.4( م= 1ق ) 2
 3334.    37.3( م= 2ق ) 4
     71.4( م= 3ق ) 6
  10.0*دالة عند مستوي 
أنھ یوجد ھناك فروقا  ً (42نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول )
 دالة بین زمن استخلاص الصبغة في تأثیره علي عمق اللون
ویمكن ترتیب زمن استخلاص الصبغة وفق تأثیره في ضوء 
 6(، 35.4ق) 2كالتالي:  DSLالمتوسطات باستخدام اختبار 
  (.37.3ق) 4(، 71.4ق)
  
 .Eتأثیر عوامل الدراسة علي مقاومة نمو البكتریا ) -سابعا ً 
  (iloC
للتحقق من صحة الفروض قامت الباحثة بحساب تحلیل التباین 
  الأحادي كما ھو موضح بالجدول: 
  (iloC .Eریا )( لتأثیر عوامل الدراسة  علي مقاومة نمو البكت)AVONA yaW – N(: تحلیل التباین الأحادي في  اتجاه 52جدول )
 مستوي المعنویة قیمة "ف" متوسط المربعات الحریة درجات مجموع المربعات مصدر التباین
 600. 235.32 444.16 2 988.221  نوع خامة الخیط
 830. 312.8 444.12 2 988.24  زمن استخلاص الصبغة
   116.2 4 444.01 تباین الخطأ
  8 222.671 الكلي
  إلي أن: (52تشیر نتائج جدول )
( بین نوع 10.0یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي ) . 1
 .Eخامة الخیط في تأثیرھا علي مقاومة نمو البكتریا )
 (.235.32( ، حیث قیمة "ف" )iloC
( بین زمن 10.0یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي ) . 2
استخلاص الصبغة في تأثیرھا علي مقاومة نمو البكتریا 
 (.312.8) ( ، حیث قیمة "ف"iloC .E)
  وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي:  
  X338.3 + 655.11=Y 1X333.1 +2 
 079.0 = R ,   149.0 =2R
( iloC .Eوھو یمثل ارتباط طردي بین مقاومة نمو البكتریا )
  وعوامل الدراسة المختلفة.
  دراسة في تأثیرھا علي(: المتوسطات والانحرافات المعیاریة  لمتغیرات ال62جدول )
  (iloC .Eمقاومة نمو البكتریا ) 
 الترتیب الانحراف المعیاري المتوسط المستویات المتغیرات
 نوع خامة الخیط
 3 15.4 33.91  تنسل
 1 35.1 33.72  بامبو
 2 00.2 00.72  فبران
زمن استخلاص 
 الصبغة
 3 80.6 00.22  ق 2
 2 26.4 33.42  ق 4
 1 98.2 33.72  ق 6
 
 
  (iloC .E(: المتوسطات لمتغیرات الدراسة في تأثیرھا علي مقاومة نمو البكتریا )7شكل )
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ولتحدید اتجاه الفروق بین نوع خامة الخیط قامت الباحثة بتطبیق 
)أقل فرق معنوي( للمقارنات المتعددة، وذلك علي  DSLاختبار 
  (.72النحو المبین في جدول )
 
)أقل فرق معنوي( للمقارنات المتعددة بین نوع خامة الخیط علي مقاومة  DSLمتوسطات باستخدام اختبار ( الفروق بین ال72جدول )
  (iloC .Eنمو البكتریا )
  00.72( م= 3فبران )   33.72( م= 2بامبو )  33.91( م= 1تنسل ) 
 *7666.7 *0000.8    33.91( م= 1تنسل )
 3333.     33.72( م= 2بامبو )
     00.72( م= 3فبران ) 
  10.0*دالة عند مستوي 
 
أنھ ( 7( والشكل )72نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول )
یوجد ھناك فروقا  ًدالة بین نوع خامة الخیط في تأثیره علي مقاومة 
ویمكن ترتیب نوع خامة الخیط وفق  (iloC .Eنمو البكتریا )
كالتالي:  DSLتأثیره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار 
( ، وھذا یرجع الى 33.91( ، تنسل)00.72(، فبران)33.72امبو)ب
أن خامة البامبو في الأصل مقاومة للبكتیریا ولذلك زادت مقاومتھا 
  بالمعالجة بمستخلص قشر الكلیمنتینا.
ولتحدید اتجاه الفروق بین زمن استخلاص الصبغة قامت الباحثة 
متعددة، وذلك )أقل فرق معنوي( للمقارنات ال DSLبتطبیق اختبار 
  (.82علي النحو المبین في جدول )
 
)أقل فرق معنوي( للمقارنات المتعددة بین زمن استخلاص الصبغة علي  DSL( الفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار 82جدول )
  (iloC .Eمقاومة نمو البكتریا )
  33.72( م= 3ق ) 6  33.42( م= 2ق ) 4  00.22( م= 1ق ) 2 
 *3333.5 3333.2    00.22( م= 1ق ) 2
 0000.3    33.42( م= 2ق ) 4
     33.72( م= 3ق ) 6
  10.0*دالة عند مستوي 
 
أنھ یوجد ھناك فروقا  ً (82نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول )
دالة بین زمن استخلاص الصبغة في تأثیره علي مقاومة نمو 
ق ویمكن ترتیب زمن استخلاص الصبغة وف iloC .E المیكروب
 6كالتالي:  DSLتأثیره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار 
  (.00.22ق) 2(، 33.42ق) 4(، 33.72ق)
 
تأثیر عوامل الدراسة علي مقاومة نمو البكتریا  -ثامنا ً 
  (suerua succocolyhpatS)
للتحقق من صحة الفروض قامت الباحثة بحساب تحلیل التباین 
  الأحادي كما ھو موضح بالجدول: 
 
( لتأثیر عوامل الدراسة  علي مقاومة نمو البكتریا )AVONA yaW – N(: تحلیل التباین الأحادي في  اتجاه 92ول )جد
  (suerua succocolyhpatS)
 مستوي المعنویة قیمة "ف" متوسط المربعات الحریة درجات مجموع المربعات مصدر التباین
 600. 145.32 877.69 2 655.391  نوع خامة الخیط
 600. 298.22 111.49 2 222.881  استخلاص الصبغة زمن
   111.4 4 444.61 تباین الخطأ
  8 222.893 الكلي
  ( إلي أن:92تشیر نتائج جدول )
( بین نوع 10.0یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي ) . 1
خامة الخیط في تأثیرھا علي مقاومة نمو البكتریا 
(، حیث قیمة "ف" suerua succocolyhpatS)
 (.145.32)
( بین زمن 10.0یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي ) . 2
استخلاص الصبغة في تأثیرھا علي مقاومة نمو البكتریا 
(، حیث قیمة "ف" suerua succocolyhpatS)
 (.298.22)
  وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد علي النحو التالي:  
  0=Y. 655 +X000.5 1X057.2 +2 
 979.0 = R ,   959.0 =2R
  
وھو یمثل ارتباط طردي بین مقاومة نمو البكتریا 
  ( وعوامل الدراسة المختلفة.suerua succocolyhpatS)
 
 succocolyhpatS(: المتوسطات والانحرافات المعیاریة  لمتغیرات الدراسة في تأثیرھا علي مقاومة نمو البكتریا )03جدول )
  (suerua
 الترتیب  اف المعیاريالانحر المتوسط المستویات المتغیرات
 نوع خامة الخیط
 3 00.4 00.51  تنسیل
 2 20.7 76.42  بامبو
 1 80.6 00.52  فبران
زمن استخلاص 
 الصبغة
 3 31.5 76.61  ق 2
 2 37.4 33.02  ق 4
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 1 15.7 76.72  ق 6
 
  (suerua succocolyhpatS) (: المتوسطات لمتغیرات الدراسة في تأثیرھا علي مقاومة نمو البكتریا 8شكل )
  
ولتحدید اتجاه الفروق بین نوع خامة الخیط قامت الباحثة بتطبیق 
)أقل فرق معنوي( للمقارنات المتعددة، وذلك علي  DSLاختبار 
  (.13النحو المبین في جدول )
امة الخیط علي مقاومة )أقل فرق معنوي( للمقارنات المتعددة بین نوع خ DSL( الفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار 13جدول )
  (suerua succocolyhpatSنمو البكتریا )
  00.52( م= 3فبران )   76.42( م= 2بامبو )  00.51( م= 1تنسل ) 
 *0000.01 *7666.9    00.51( م= 1تنسل )
 3333.     76.42( م= 2بامبو )
     00.52( م= 3فبران ) 
  10.0*دالة عند مستوي 
أنھ  (8، والشكل ) (13الجدول ) نتبین من النتائج التي یلخصھا
یوجد ھناك فروقا  ًدالة بین نوع خامة الخیط في تأثیره علي مقاومة 
ویمكن ترتیب نوع  (suerua succocolyhpatSنمو البكتریا )
خامة الخیط ترتیبا ً تنازلیا ً وفق تأثیره في ضوء المتوسطات 
، (76.42(، بامبو)00.52كالتالي: فبران) DSLباستخدام اختبار 
  (.00.51تنسل)
ولتحدید اتجاه الفروق بین زمن استخلاص الصبغة قامت الباحثة 
)أقل فرق معنوي( للمقارنات المتعددة، وذلك  DSLبتطبیق اختبار 
  (.23علي النحو المبین في جدول )
استخلاص الصبغة علي  )أقل فرق معنوي( للمقارنات المتعددة بین زمن DSL( الفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار 23جدول )
  (suerua succocolyhpatSمقاومة نمو البكتریا )
  76.72( م= 3ق ) 6  33.02( م= 2ق ) 4  76.61( م= 1ق ) 2 
 *0000.11 7666.3    76.61( م= 1ق ) 2
 *3333.7    33.02( م= 2ق ) 4
     76.72( م= 3ق ) 6
  10.0*دالة عند مستوي 
أنھ یوجد ھناك فروقا  ً (23ول )نتبین من النتائج التي یلخصھا الجد
دالة بین زمن استخلاص الصبغة في تأثیره علي مقاومة نمو 
ویمكن ترتیب زمن  suerua succocolyhpatS البكتریا
استخلاص الصبغة وفق تأثیره في ضوء المتوسطات باستخدام 
 2(، 33.02ق) 4(، 76.72ق) 6كالتالي:  DSLاختبار 
  (.76.61ق)
 تاسعا:ً تقییم الجودة الكلیة للأقمشة المنتجة تحت البحث:
تم عمل تقییم لجودة الأقمشة المنتجة تحت البحث لملائمتھا للغرض 
الوظیفي، لاختیار أنسب عوامل الدراسة )نوع خامة خیط اللحمة، 
زمن استخلاص الصبغة( وذلك باستخدام أشكال الرادار 
 متعدد المحاور لیعبر عن تقییم الجودة الكلیة trahCradaR
للأقمشة المنتجة تحت البحث من خلال استخدام الخواص الأتیة: 
، قوة الشد )كجم(، نسبة الإستطالة )%(، نفاذیة الھواء FPU
.ث(، زمن الإمتصاص )ث(، عمق اللون،  مقاومة 2سم /3)سم
وذلك (، suerua succocolyhpatS، iloc . Eنمو البكتریا ) 
مقارنة، حیث أن القیمة  بتحویل نتائج قیاسات ھذه الخواص إلي قیم
، قوة الشد )كجم(، نسبة FPUالمقارنة الأكبر تكون الأفضل مع 
.ث(، عمق اللون،  2سم /3الاستطالة )%(، نفاذیة الھواء )سم
 succocolyhpatS، iloc . Eمقاومة نمو المیكروب ) 
(، والقیمة المقارنة الأصغر تكون الأفضل مع زمن suerua
  الامتصاص )ث(.
 
  (:33)التالى  جدول یوضح ال
( ومعامل 69.707( بمساحة مثالیة )6أن أفضل العینات )رقم : 
( بنوع خامة خیط )بامبو(، وزمن استخلاص 05.88الجودة )
( 4.035(  بمساحة مثالیة )1ق( ، وأقل العینات )رقم:  6الصبغة )
( بنوع خامة خیط )تنسل(، وزمن 03.66ومعامل الجودة )
  .ق(  2استخلاص الصبغة )
( قطع ملبسیة للسیدات 4وبناءا ً على النتائج السابقة تم تنفیذ عدد )
كوفیة( من أفضل  –طرحة  –بلوزة بكم  –)بلوزة نصف كم 
وزمن استخلاص العینات نوع الخامة بامبو أنسجة معكوسة ، 
   .ق( 6صبغة قشر الكلیمنتینا المغربى )
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( بنوع 05.88( ومعامل الجودة )69.707(  بمساحة مثالیة )6( معامل الجودة الكلیة  لأفضل العینات )رقم: 9شكل )
  ق(  6خامة خیط )بامبو(، وزمن استخلاص الصبغة )
  
( بنوع 03.66لجودة )( ومعامل ا4.035(  بمساحة مثالیة )1(معامل الجودة الكلیة  لأقل العینات )رقم: 01شكل )
  ق( 2خامة خیط )تنسل(، وزمن استخلاص الصبغة )
  القطع الملبسیة المنفذة للسیدات من القماش الذى حقق أفضل النتائج
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  ( بلوزة بكم6( بلوزة نصف كم                           صورة )5صورة )
  
  ( كوفیة حریمى8( طرحة مربعة                                   صورة )7صورة )
  توصیات البحث:
استخدام الصبغة المستخدمة في البحث وكذلك الخامة  . 1
التى حققت أعلى نتائج في ملابس السیدات في الفترات 
 الصباحیة .
في استخدام الصبغات الطبیعیة الآمنة بیئیا ً في التوسع  . 2
 مجال الصباغة وخاصة صباغة ملابس السیدات . 
الاھتمام بالمعالجات الخاصة بأقمشة الملابس التي توفر  . 3
 الحمایة لمرتدیھا من البكتریا والاشعة فوق البنفسجیة .
العمل على تطویر أقمشة الملابس بتطبیق النتائج المثلى  . 4
میة مما یؤدى إلى الربط بین مجالات للأبحاث العل
  البحث العملي ومجالات الصناعة المختلفة . 
  :secnerefeR المراجع
(: "استخدام تكنولوجیا 8102أسماء سامى عبد العاطى سویلم) . 1
النانو والصبغات الطبیعیة في طباعة أقمشة الملابس السلیلوزیة" 
،  8رابع ، مجلد ، مجلة التصمیم الدولیة ، جامعة حلوان ، العدد ال
 أكتوبر.
( : 7102الھام عبد العزیز محمد حسنین،ابتھال یعقوب یلداش) . 2
"فاعلیة معالجة الأقمشة القطنیة المستخدمة في تنفیذ ملابس 
الأطفال بالصبغات الطبیعیة المعززة بفیتامین د" ، مجلة علوم 
  ، أكتوبر .   4وفنون ، جامعة حلوان ، العدد الرابع ، مجلد 
(: "استخدام تكنولوجیا النانو لمقاومة 6102معھ ابراھیم)رحاب ج . 3
الأشعة فوق البنفسجیة والكرمشة لملابس الاطفال" ، مجلة 
،  6التصمیم الدولیة ، جامعة حلوان ، العدد الرابع ، مجلد 
 أكتوبر.
(: "صباغة الأقمشة 8102سارة أسامة عبد المنعم ابراھیم) . 4
قاومة لنمو البكتریا" ، القطنیة بصبغات صدیقة للبیئة وذات م
 رسالة ماجستیر ، كلیة الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفیة.
(: "استخلاص صبغات 7102سامیة محمد عبدالغنى عبدالله ) . 5
طبیعیة آمنة بیئیا ً من مخلفات نبات الفول وتطبیقھا ً في مجال 
الملابس" ، رسالة دكتوراه ، كلیة الاقتصاد المنزلي ، جامعة 
  المنوفیة .
(: "تأثیر سلوك بعض 1002بد الرحمن عبد العزیز محمد )ع . 6
اصناف القطن خلال مراحل الغزل على خواص الخیوط 
المنتجة"، رسالة ماجستیر، كلیة الفنون التطبیقیة ، جامعة حلوان 
 .
(: "دراسة تأثیر خلط 3102عواطف بھیج ، رحاب جمعة ) . 7
قمشة الصبغات الطبیعیة والحصول على درجات لونیة مختلفة للأ
المصبوغة الصدیقة للبیئة" ، مجلة علوم وفنون ، جامعة حلوان ، 
  ، یولیو .   52العدد الثالث ، مجلد 
(: تأثیر استخدام الأشعة 8002نجلاء سید عبد الحمید الشیمى) . 8
الشدیدة القصر على بعض الصبغات الطبیعیة والمثبتات وبعض 
قمشة غرز التطریز الیدوى على بعض الخواص الوظیفیة للأ
السلیلوزیة ، مجلة علوم وفنون ، جامعة حلوان، العدد الثالث ، 
 ، یولیو. 02مجلد 
(: "الاستفادة من صباغة 4102ھویدا طلعت مبروك الدیب) . 9
الخیوط الصوفیة المخلوطة بصبغات آمنة بیئیا ً لعمل بعض 
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